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This paper is a new contribution to hte knowledge of the soil freeliving nematodes. The 
material of the study consists of 12 samples collected from the Sierra de Francia and 11 
from the "provincia" of Salamanca (Spain). We found 34 species among the 7.476 speci- 
mens studied at the Sierra de Francia and 33 species among the 1.384 at the "provincia" 
of Salamanca. Figs. 2-4 give a vision of the presence and abundance of each one of the spe- 
cies according to CASSAGNAU (1961). 
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INTRODUCCION 
Este trabajo está basado en el estudio bioce- 
nótico de la nematofauna edáfica de la pro- 
vincia de Salamanca, habiéndola dividido 
para su estudio en las siguientes zonas: Sierra 
de Francia; Arribes del Duero; Riera del 
Tomes; Campo charro y Armuña. 
El número de muestras recogidas ha sido 
de 12 en la Sierra de Francia, en zonas con 
vegetación de Quercus ilex L. Quercus pyre- 
naica Willd.; Pinus silvestris L'; y Castanea 
sativa L., y de 11 en el resto de la provincia, 
en zonas con vegetación de Quercus pyrenai- 
ca Willd.; Prunus amygdalus Stokes. Olea 
europaea L.; Quercus suber L. y Quercus ilex 
L. 
Cada una de las muestras reagmpa extrac- 
ciones realizadas en un lugar determinado en 
las estaciones de invierno y verano, no ha- 
biendo tenido presente, para este trabajo, los 
diferentes horizontes del suelo. 
Finalmente, hemos de hacer constar que 
no se detalla la nematofauna de cada una de 
las muestras, sino sólo la existente, de una 
forma global, en la sierra y en el resto de la 
provincia de Salamanca. 
Hemos encontrado 34 especies en la sie- 
rra, partenecientes a 11 familias, con un to- 
tal de 7.476 ejemplares y 33 especies en las 
otras zonas de la provincia, pertenecientes a 
14 familias, con un total de 1.384 ejempla- 
res. 
MATERIAL Y METODOS 
Se ha verificado la extracción de los nemato- 
dos por vía acuosa (Mdtodo de Baermann), 
teñido con "cotton blue" y montados en lac- 
tofenol. 
CONSIDERACIONES BIOCENOTICAS 
Sierra de Francia 
Abundancia. Este concepto, clásicamente, se 
refiere al número de individuos hallados en 
cada muestra y puede expresarse en términos 
absolutos para cada especie o en tanto por 
ciento (abundancia relativa). (Gadea, 1963 
y 1966; Palomo, 1972). 
Cassagnau (1961) establece 6 grandes ti- 
pos de distribución cenótica. Distingue espe- 
cies abundantes (aquellas cuya aparición en 
las muestras es superior al 2S0/0) y poco 
abundantes (aquellas cuya aparición) es me- 
nor al 25%). Entre las primeras, según el 
Coeficiente de Frecuencia (C.F.), establece 
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Fig. 1. Diagrama que refleja las especies más abun- 
dantes en la Sierra de Francia, en sus correspon- 
dientes muestras. Eudorylaimus obtusicaudatus 
(E.o.); Eudoiylaimus intermedius (E.in.). 
especies expansivas (C.F. mayor de 15), loca- 
lizadas (C.F. entre 15 y 5) y muy localizadas 
(C.F. menor de 5). Entre las segundas distin- 
gue especies difusas (C.F. mayor de 15), dis- 
persas (C.F. entre 15 y 5) y raras (C.F. me- 
nor de 5). 
Denominamos coeficiente de frecuencia 
(C.F.) al valor A/N 100 siendo A el número 
de presencia, el número de muestras en las 
que ha aparecido la especie, y N, el número 
total de muestras. 
Se consideran constantes las especies que 
se encuentran por lo menos en la mitad del 
número total demuestras; accesorias las que 
se hallan por lo menos en la cuarta parte; 
las demás se consideran accidentales. 
En la tabla 1 se han ordenado las 34 es- 
pecies de nematodos por orden decreciente 
de abundancia, en términos absolutos y rela- 
tivos. 
Consideramos como especies abundantes 
aquellas cuya aparición en las muestras es 
superior al 25%. Estas especies están repre- 
sentadas en la fig. 1 y son: 
Eudorylaimus obtusicaudatus (Bastian, 
1865) Andrássy, 1959. 
Tabla 1. Abundancia. N.O.: Número de 
N.I. : Número de individuos. 
N.O. Especies N.I. 
Eudorylaimus obtusicmdotus . 1.910 
. . . . . .  Eudorylaimus corteri 1.026 
. . . . .  PIectuslongicoudotus. 885 
. . . . . . . . .  Plectus cirratus 615 
Mesodoryloimus bustiani. . . .  434 
. . . . .  Anoplectusgronulosus 374 
Prionchulus muscorum . . . . .  36 1 
Aporcelaimus superbus. . . . .  284 
Monhystero viilosa . . . . . . .  234 
. . . . . . . . . .  Plectus tenuis 17 1 
Monhysterafiliformis. . . . . .  154 
Eudorykrimus intermedius. . .  149 
Monhystera vulgaris. . . . . . .  146 
Plectus porietinus . . . . . . . .  100 
Xiphinemo rodicicoh . . . . . .  97 
Eucepholobusoxyuroides . . .  86 
Pelodero teres . . . . . . . . . .  84 






















~udor~laimusocuticmrda . . .  55 0;74 
Aloimusprimitivus . . . . . . .  42 0.56 
Wilsonemo ouriculotum. . . . .  37 0,49 
Cepholobus persegnis . . . . . .  3 1 0.4 1 
Rhobditis filiformis. . . . . . .  26 0.35 
Eudoryloimus curvotus. . . . .  20 0,27 
Pungentusintertextus . . . . .  18 0,24 
Xiphinema index . . . . . . . .  14 0,19 
Terotocepholus terrestris. . . .  13 0,17 
Tripyla popillato. . . . . . . . .  1 1 O, 15 
Eudorylaimus parvus . . . . . .  1 1  0,lS 
Xiphinemo diversicaudotum . . 9 01,2 
Xiphinemo vulgore . . . . . . .  3 0,04 
Acrobeles ciliotus . . . . . . . .  3 0,04 
Eudorylaimus sublabiotus . . .  2 0,03 
Alaimus proximus. . . . . . . .  1 0,Ol 
-
7.476 
Eudorylaimus intermedius (de Man, 1880) 
Andrássy, 1959. 
Las muestras que no presentan ninguna 
especie abundante no han sido representadas 
en dicha figura. 
Presencia. Se considera la presencia de una 
especie el número de muestras en que ha si 
do hallada dicha especie, tal como se indica 
en la adjunta tabla 2. 
Comparando simultáneamente la abun. 
dancia y presencia de las distintas especies y 
teniendo presente el número de orden de la 
tabla 2, la comunidad nematódica de la Sie- 
rra de Francia, en conjunto, presenta 14 es- 
pecies constantes; 8 accesorias y 12 acciden- 
tales (fig. 2). 
Tabla 2. Presencia. N.O.: Número de orden; 
N.P. : Número de presencia. 
N.O. Especies N.P. C. F., 
Eudorylaimus obtusicaudatus . 12 100 
Eudorylaimuscarteri. . . . . . 12 100 
Plectus longicaudatus. . . . . . 10 83,33 
Mesodorylaimus bastiani. . . . 10 83,33 
Prionchulusmusconrm. . . . . 10 83,33 
Anaplectusgranulosus . . . . . 8 66,67 
Monhystera vulgaris. . . . . . . 8 66,67 
Plectusciwatus . . . . . . . . .  7 58,33 
Monhystera filiformis. . . . . . 7 58,33 
Xiphinema radicicola . . . . . . 7 58,33 
Hoplolaimuscoronatus. . . . . 7 58,33 
Alaimusprimitivus . . . . . . .  7 58,33 
Plectus parietinus . . . . . . . . 6 50,OO 
Wilsonema auriculatum. . . . . 6 50,OO 
Aporcelaimus superbus. . . . . 5 41,67 
Monhystera villosa . . . . . . . 5 4 1,67 
Eucephalobus oxyuroides . . . S 41,67 
Cephalobus persegnis . . . . . . 5 41,68 
Xiphinemaindex . . . . . . . .  S 41,67 
Pungentus intertextus . . . . . 4 33,33 
Teratocephalus terrestris. . . . 4 33,33 
Xiphinema diversicaudatum . . 4 33,33 
Plectus tenuis . . . . . . . . . . 2 16,67 
Eudorylaimus intermedius. . . 2 16.67 
Pelodera teres . . . . . . . . . . 2 16,67 
Eudorylaimus acuticauda . . . 2 16.67 
Rhabditisfilifonnis . . . . . . .  2 16.67 
EudorylaVnus curvatus. . . . . 1 8,33 
Tripyla papillata. . . . . . . . . 1 8,33 
Eudorylaimus parvus . . . . . . 1 8,33 
Xiphinema vulgare . . . . . . . 1 8,33 
Acrobeles ciliatus . . . . . . . . 1 8,33 
Eudorylaimus sublabiatus . . . 1 8.33 
Alaimus proximus. . . . . . . . 1 8,33 
Especies expansivas : 
Eudorylaimusobtusicaudatus (Bastian, 1865) 
Andrássy, 1959. 
Eudorylaimus intermedius (de Man, 1880) 
Andrássy, 1959. 
Todas las demás especies son de menor 
abundancia, distinguiendo entre ellas, espe- 
cies difusas (C.F. mayor de 15) y dispersas 
(C.F. entre 15 y 5). 
Provincia de Salamanca 
Abundancia. En la tabla 3. se han ordenado 
las 33 especies de nematodos por orden de- 
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Fig. 2. Gráficas de la presencia (trazo grueso) y 
abundancia (trazo fino) de las especies de nema- 
todos. En ordenadas se indican los valores de la 
abundancia y de la frecuencia; en abcisas el núme- 
ro de orden de presencia de las especies halladas. 
(Tabla 2). 
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Fig. 3. Diagrama que refleja las especies más 
abundantes en la provincia de Salamanca en sus 
respectivas muestras. Eudorylaimus obtusicaudatus 
(E.o.); Plectus cirratus (Pl.ci.); Dorylaimus stagnalis 
(D.st.). 
absolutos como relativos. S610 son abundan- 
tes en esta zona (fig.3), las especies: 
Eudorylaimus obtusicaudatus (Bastian, 1865) 
Andrássy, 1959. 
Plectus cirratus Bastian, 1865. 
Dovylaimus stagnalis Dujardin, 1845. 
Las muestras que no presentan ninguna 
especie abundante no han sido representadas 
en la fig. 3. 
Presencia. Representada en la tabla 4. 
Comparando simultáneamente la abun- 
dancia y la presencia y teniendo presente el 
número de orden de la tabla 4 ,  la comunidad 
nematódica de la Provincia de Salamanca, en 
conjunto, presenta: 5 especies constantes, 7 
accesorias y 2 1 accidentales (fig. 4). 
De las 3 especies más abundantes ya men- 
cionadas, las dos primeras son expansivas y 
la Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845 
es una especie localizada. Todas las demás 
Tabla 3. Abundancia. N.O.: Número de orden; 
N.I. : Número de individuos. 
N.O. Especies N.I. ' lo 
Eudorylaimus obtusicaudatus . . 285 20,59 
Plectus cirratus . . . . . . . . . . 254 18,35 
Eudorylaimus carteri . . . . . . . 137 9,90 
Plectus longicaudatus . . . . . . . 1 13 8,16 
Rhabditis filifotmis. . . . . . . . 102 7.37 
Prionchulus muscorum . . . . . . 84 6.07 
Eudorylaimus centrocercus . . . 54 3,90 
Xiphinema radicicola . . . . . . . 47 3,40 
Pelodera teres . . . . . . . . . . . 47 3,40 
Xiphinema americanum . . . . . 26 1,88 
Aphelenchoides radicicolus . . . 26 1,88 
Paraphelenchus myceliophthorus 22 1.59 
Plectus parietinus . . . . . . . . . 2 1 1,52 
Eudorylaimus curvatus. . . . . . 2 1 1,52 
Aphelenchoides blastophthorus . 2 1 1 3 2  
Hoplolaimus coronatus. . . . . . 17 1,52 
Protorhabditis tristis . . . . . . . 13 0,94 
Xiphinema index . . . . . . . . . 12 0,87 
Criconemoides annulifer . . . . . 10 0,72 
Aphelenchoides fragariae. . . . . 9 0,65 
Aphelenchoides parietinus . . . . 9 0.58 
Aporcelaimus superbus. . . . . . 8 0,s 1 
Alaimus primitivus . . . . . . . . 7 0,43 
Anaplectusgranulosus . . . . . . 6 0,43 
Wilsonema auriculatum. . . . . . 6 0,43 
Teratocephahrs terrestris . . . . . 6 0,43 
Mylonchulus brachyuris . . . . . 6 0,43 
Dorylaimus stagnalis . . . . . . . 6 0,43 
Monhystera vulgaris. . . . . . . . 4 0,29 
Cephalobuspersegnis . . . . . . .  3 0,22 
Mesodorylaimus bastiani. . . . . 2 0,14 
Monhystera villosa . . . . . . . . 1 0.07 
Xiphinema elongatum . . . . . . 1 0.07 
-
1.384 
son de menor abundancia, distinguiendo 
entre &as: especies difusas y dispersas. 
RESUMEN 
Este trabajo es una nueva contribución al conoci- 
miento de los nematodos del suelo de vida libre. El 
material de trabajo está constituido por 12 mues- 
tras de la Sierra de Francia y 11 correspondientes a 
otras zonas de la provincia de Salamanca (España). 
Hemos encontrado 34 especies entre los 7.476 
ejemplares pertenecientes a las muestras de la s ie  
rra y 33 especies en un total de 1.384 ejemplares 
en las otras zonas de la provincia. En las figs. 2 y 4 
damos una visión de la presencia y abundancia de 
cada una de las especies según CASSAGNAU 
(1.961). 
Tabla 4 . Presencia . N.O.: Número de orden; N.P.: 





































Eudorylaimus obtusicaudatus . . 
Plectus cirratus . . . . . . . . . .  
Plectus longicaudatus . . . . . . .  
. . . . . . . .  Rhabditis füíformis 
. . .  Eudorylaimus centrocercus 
. . . . . . .  Eudorylaimus carteri 
. . . . . .  Prionchulusmuscomm 
Xiphinema radicicola . . . . . . .  
Pelodera teres . . . . . . . . . . . . .  
Plectus parietinus . . . . . . . . .  
. . . . . .  Eudorylaimus curvatus 
Xiphinema index . . . . . . . . .  
. . . . .  Xiphinema americanum 
. . . . . .  Hoplolaimus coronatus 
. . . . . . .  Protorhabditis tristis 
Wilsonemaauriculatum . . . . . .  
. . . . . . . .  Monhystera vulgaris 
. . . . .  Aphelenchusradicicolus 
Paraphelenchus myceliophthorus 
Aphelenchoides blastophthoms . 
. . . . .  Criconemoidesannulifer 
. . . . .  Aphelenchoides fragariae 
. . . .  Aphelenchoides parietinus 
. . . . . .  Aporcelaimussuperbus 
. . . . . . . .  Alaimus parietinus 
. . . . . .  Anaplechrsgranuloms 
. . . . .  Teratocephalus terrestris 
. . . . .  Mylonchulus brachyuris 
Dorylaimus stagnalis . . . . . . .  
. . . . . . .  Cephalobus persegnis 
. . . . .  Mesodorylaimus bastiani 
. . . . . . . .  Monhystera villoso 
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